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PRESENTACIÓN
En el marco de los festejos por los 60 años de la Universidad del Salvador, se presenta la tercera 
edición del Anuario de investigación, conformada por una selección de 86 proyectos de investiga-
ción desarrollados durante el 2015 en los Institutos de Investigación de las Facultades y Escuelas, 
con el aval del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo. 
Los contenidos se encuentran organizados a partir de las 16 Unidades Académicas que partici-
paron, y en todos los casos se ofrece una descripción sintética sobre las investigaciones y la con-
formación de los equipos de trabajo. El Anuario se publica en versión impresa y está disponible en 
versión online en el sitio P3 de la USAL. 
En esta oportunidad se incorpora, además, una breve reseña sobre cada uno de los Institutos de 
Investigación, figuras centrales en el diseño e implementación de una estrategia institucional orien-
tada a seguir impulsando el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas de excelencia.
Aspiramos a que este anuario se constituya como una fuente de información privilegiada sobre 
los proyectos de investigación de la Universidad, favoreciendo el intercambio de ideas e incenti-
vando la conformación de redes de investigación con otras instituciones de educación superior y 
sus investigadores.
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